











全 般 を 見 渡 し て 常 に 感 じ る
の は 、
それが放送業界、
教 育 界 と い う 二 者 間 の
陪 題 に 過 ぎ ず 、
かつて米国において、
こ の 分 野
で大きな役割を果たしてきた民間財団(フォード、
カ ー ネ ギ ー な ど )
の 視 点 が 欠 け て い る こ と
である。
これはひとえにわが国における民間財
団 側 の 沈 黙 の せ い で あ る よ う に 思 う 。
そしてそ
れは、






何 と も ア ジ
ア 的 な 信 念 の せ い に よ る と こ ろ が 大 き い の で はな い だ ろ う か 。
そこで本稿では、
そのような民
間 財 団 で 働 く 者 と し て 、
こ れ ま で 教 育 と メ デ ィ
ア の 分 野 で ど の よ う な 取 り 組 み を し て き た か ということを踏まえながら、
将来展開 に つ い て も









間 非 営 利 団 体 と し て ユ
ニークな存在








の 崩 壊 を 受 け 、
ボ i ラ ン ド 、
チ ェ コ 、




シ ス テ ム 変 革 の 深 刻 な 必 要 性 に 直 面 し て い た 。すなわちこれらの国々では、
冷戦時代の社会、主
義計画経済をかなぐり捨て、
西 欧 型 の 市 場 経 済
へのスムーズ
な 移 行 を 自 指 し て お り 、
国 民 に 市










実 際 の 制 作 に は 鮒 電
通があたり、












市 場 の メ




















。 ハ ー ト 先
をリストラで
解パ脱されたお母さんが、
家 族 の 励
ましを受け、















各国語での数万部単位のテキストの印刷代などを 助 成 し た 。
そして一九九二年五月、
ハンガリ

























組 合 と い う 全 国 組 織 が あ る 。



























あ っ た 。
特にテキストブックつきの教育番組放
映 は こ の 国 で は 初 め
て の 試 み で あ っ た た め 、
こ

























































































































































































そ の よ う な 意 見 が 多 か っ た 。
(遠踊教育財団、













めの方法論も確立していないため、会があれば、 様 からのアドバイス を 期 待 し つ つ 、
新規事業の進ちよく
状 況 も 含 め て
ご報告することを
約束して筆を置きたい。
トムFn，
紋送教育1999.847 
